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Nota delllYlltlgacl6n 
FRECUENCIA DE OOQUISTES DEL GENERO Eimeria EN BOVINOS DE LIDIA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA a 
RESUMEN 
Dlez explotaclones de ganado de Lidia del 
Estado de Tlaxcala fueron muestreades con el 
obleto de Identlflcarles les especles de Elmerta , 
durante febrero a Junlo de 1986. Debldo al 
especial manelo y a los rlesgos Involucrados en 
el muestreo, les heces fueron colectadas 
"dlrectamente del suelo. Un total de 274 muestras 
fueron estudladas. Los ani males fueron dlvldl· 
dos en tres grupos. Grupo I con 63 becerros, 
grupo II con 98 vacas lactantes y grupo III con 
113 ani males compuesto de vacas no lactantes y 
toros. Las muastras fueron procesadas por las 
t6cnicas de McMaster modlflcada y coprocultl· 
YO, en eata ultima utilizando una solucl6n al 
2.5% de Dlcromato de Potaslo. Las espeeles y 
porQentaJes de Eimeria identlflcadas en los 
grypos I, II Y III fueron resp~tlvamente:. E. 
bow'I, 32.5, 27.5 Y 38.3%; E. aubumenl'I, 17.5, 
15.0 Y 35.0%; E. zuemll, 7.5. 27.5 y 11.6%; E. 
canadenlll, 15.0,25.0 y 11.6%; E. braslllenlll, 
12.5, 5.0 y 0.0%; E. pellltl, 5.0, '0.0 y 1.7%; E. 
elllpaoldllll, 7.5, 0.0 Y 1.7%, Y E. Ilablmenl'I, 
2.5. 0.0 y 0.0%. Las balas frecuencias reglstra­
das, fueron asosciadas con el clima seeo 
prevalente en las ganaderias durante los mesas 
de estudio. Se obsarv6 Que los animales j6venes 
mostraron un mayor numero de ooQulstes 
debido probablemente a Que a esta &dad los 
ani males son mas susceptlbles. 
EI estudio de las enfermedades parasl­
tarias en bovinos de lidia se ha limitado 
en gran parte por las dificultades de 
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manejo en este tipo de ganado; en 10 
que sa refiere a protozoarlos intestlna­
les, la coccidiosis producida por esp&­
cies del genero Eimeria ha sido evlden­
ciada clinicamente por personal teen 1­
co de estas explotaciones; sin embargo 
la certeza del diagn6stico a partir de 
examenes de laboratorio y el diagn6sti­
co diferencial con otros transtornos 
gastrointestinales no esta bien dellmi­
tada. 
En ganado bovino productor de lache 
o carne la coccidiosis es mejor 
conocida, esta parasitosis constituye 
una de las infecciones que se presen­
tan comunmente en ambos tipos de 
explotaciones, slendo los animales 
j6venes los mas afectados; los beee­
rros sa Infactan a partir de la saxta y 
octava semana de edad, general mente 
con infecciones mlxtas (8). En Mexico 
las especies de mayor prevelencia e 
importancia clinica son: Eimeria boyls. 
E. zuemll, E. aubumenlll y E. alab&:­
mensls de un total de diez especies 
identificadas bajo diferentes condicio­
nes de manejo (8) . 
Los porcentajes de fracuencia a la 
presencia de ooquistes varian de 2.2 al 
100% en diferentes regiones y epocas 
de estudio (2, 3, 6, 7, ~. En otros 
estudlos sa ha comprobado que las 
infecclones por estos protozoarios se 
presentan en forma variable dentro de 
una misma explotaci6n, e indivlduos 
de diferente raza, edad, estado repro­
ductivo y tlpo de explotaci6n (8). EI 
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obJetivo de este estudlo fue determlnar 
la frecuencla de las especies de 
Eimeria que afectan al ganado de IIdla 
en dlferentes ganaderias del Estado de 
Tlaxcala, asi como valorar los Indices 
de ellmlnacl6n de ooqulstes por gramo 
de heces (OGH) en tres grupos de 
animales. EJ muestreo se realz6 duran­
te una sola ocasl6n en dlez ganaderias 
de IIdla del Estado de Tlaxcala, durante 
el perlodo de febreroa. junlode 1986. En 
raz6n del tipo de manejo, rlesgos y 
dlficultades para realizar el muestreo 
de los anlmales, las muestras fecales 
sa obtuvleron en la mayorla de los 
casos del plso, de defecaclones reclen 
emltldas cuando los grupos de anlma­
les eran conducldos para reallzar 
alguna actlvidad dentro de la ganade­
ria. De las dlez ganaderias, se estudla­
ron un total de 274 muestras corras­
pondientes a tres estratos de anlmales: . 
63 becerros entre dos y tres anos de 
edad, 98 vacas en lactaci6n y 113 vacas 
no lactantes y toros. Las muestras se 
procesaron para la cuantificacl6n del 
nurnero de ooqulstes por gramo de 
heces (OGH), utilizando el metodo de 
McMaster modlflcado por Whitlock 
(1948) qulen es cltado por Davis (1). 
Para la clasificacl6n de las especles de 
Eimeria, se realizaron coprocultlvos de 
la rnezcla de heces positlvas de cada 
estrato; de los anlmales j6venes y 
vacas lactantes sa hlcleron cuatro 
coprocultivos de cada uno y sels de las 
CUADRO 1 
FRECUENCIA Y PROMEDIOS DEL NUMERO DE OGH DE COCCIDJAS 
DEL GENERO Eimeria EN DIEl GANADERIAS DE LIDIA. 
GANADERIAS Y Nos. DE EST RAT 0 S 

ANUlALES ESTUOIADOS 
 VACAS LACTANTES VACAS NO LAC­
TANTES Y TOROS. 
ANIMALES JOVENES 
+/n x ogh +/n '-' x ogh+/n % x ogh 
" 
4/10 28.5 1. 70 
Piedras Negras (42) 
2/20 10.0 9011/12 91.6 1050La Concepci6n (42) 
9/35 25.7 97 
Coaxamalucan (36) 
4/7 57.1 840 
7/19 36.8 150 
Garcia Mendez (27) 
11/17 64.7 1282 
14/27 51.8 1362 
Cuate Gonz~lez (24) 5/24 20.8 150 
Xacapexco (26) 5/26 19.2 46 
TrasQui lla (22) 5/22 9.0 572 
Manuel de Haro (18) 2/18 27.7 77 
La Laguna (26) 8/26 30.7 338 
Reyes Huerta (7) 2/7 23.0 240 
26/109 23.0 24023/98 23.4 14540/63 63.4 1133TOTALES (270) 
+/n = Muestras positivas/animales estudiados. 
ogh = OOQuistes por gramo de hec~s. 
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CUADRO 2 
ESPECIES Y PORCENTAJES DE Umeda_ IDEIHlFICI\['I'.S 
EN TRES ESTRATOS DE GANADO DE 
ESPECIES 
IOHHl F I CAOAS 
E. bovis 
E. auburne_ns i s 
E. 
E. 
---_
canadeos i s 
.. 
E. bras il iens is 
E. pe11 i ta_ 
E. ell 1.Q2..o ida 1i s 
E. alabamensis 
TOT II l E S 
* Se observaron 
...•-----­
(4) EST RAT (4) 0 
Alm~ALES 
JOVEfIES 
VACAS 
LACTANTES 
muestras 
positivdS 
muestras 
positivlis 
13 32.5 11 27.5 
7 17.5 6 15.0 
3 7.5 11 27.5 
6 15.0 10 25.0 
5 12.5 2 5.0 
2 5.0 0 0.0 
3 7.5 0 0.0 
2.5 () 0,0 
100r, 40 1UOY, 
._--_._.­
10 oOfjuistes por estrato. 
LIDIA 
---.------.---..----­
S* 
(6) 
VACAS NO LACTJI.N 

TES Y TOROS. .­
mUE>~tras 
.,
'" pos it ivas 
l,~~ 38.3 
21 35.0 
7 11.6 
7 11.6 
0 0.0 
1.7 
1. 1.7 
(I 0.0 
_._._-_._-­
60 100;~ 
---- -_. --.-- ..... ~----
vacas no lactantes y toros; en cada 
coprocultivo se observaron diez ooquis 
tes para obtener el porcentaje de las 
especies de Eimeria. 
Para facilitar la esporulacion de los 
ooquistes, a los coprocultivos se les 
agrego una solucion a partes iguales de 
dicromato de potacio al 2.5%. 
Las caracteristicas morfologicas pa­
ra la clasificacion de las especies de 
Eimeria se basaron en los criterios 
mencionados por Levine (5). 
Los resultados obtenidos indican 
que la frecuencia a la eliminacion de 
ooquistes fue de 63.4 % para el estrato 
de becerros, 23.4% para el estrato de 
vacas lactantes y de 23.0% para el de 
vacas no lactantes y toros; los prome­
dios del numero de OGH fueron de 
1133, 145 Y 240 para los tres grupos 
respe<.;tivamente, (Cuadro 1). De las 
ganaderias estudiadas, solo "La Con­
cepcion" en el grupo de animates 
jovenes, resulto con alto porcentaje de 
positividad a la presencia de ooquistes 
ya que de 12 muestras estudiadas 11 
fueron positivas, correspondiendo al 
91.6%, mientras que en la ganaderia 
"Garcia Mendez" de 27 muestras 
observadas solo 14 fueron positivas, 10 
que represento eI51.8% (Cuadro 1). En 
el estrato de vacas lactantes, "Coaxa­
malucan" tuvo siete muestras positivas 
de 19, correspondiendo al 36.8%, en 
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comparaci6n de la ganaderia "La 
Concepci6n" que tuvo 5610 el 10% de 
muestras pasitlvas (Cuadra 1). En ei 
ultimo estrato, el de vacas no lactantes 
y toros, "La Laguna" fue positiva en la 
elimlnaci6n de ooquistes en ocho de 26 
muestras analizadas. correspondiendo 
esto al 30.7% y la ganaderla "La 
Trasquila" en el 9% de muestras 
estudladas (Cuadro 1) . 
La varlaci6n de los porccentajes' 
obtenidos. puede estar asociada a 
particularidades de maneJo de cada una 
de las ganaderias. principal mente a 
factores como indlce de agostadero, 
condiciones de hlglene en los lugares 
de frecuente concentraci6n de los 
animales en el potrero. al grado de 
parasitismo 0 presencia de otras 
enfermedades de dlferente etlologla, 
etc.; sin embargo, la Influencia del 
clima es de considerarse como un 
efecto determlnante en la baja frecuen­
cia y en los promedio OGH obtenidos, 
ya que la mayo ria de ganaderias del 
Estado de Tlaxcala se caracterlzan por 
estar ubicadas en un tipo de clima 
cwe semlBrldo (segun Koeppen), con 
precipltacl6n anual de 700 mm (4). Las 
especies de Eimeria identificadas y su 
frecuencia en los tres grupos respecti­
vos fueron: E. bovls, (32.5, 27.5 Y 
38.3%); E. aubumensls, (17.5, 15.0 Y 
35.0%); E. zuemll, (7.5, 27.5 y 11.6%); 
E. canadensis, (15.0, 25.0 y 11.6%); E. 
brasiliensis, (12.5, 5.0 y O.~; E. pelllta, 
(5.0, 0.0 y 1.7%) ; E. ellipsoidalls, (7.5, 
0.0 Y 1 .7%) ; E. alabamensls (2.5, 0.0 y 
0.0%) (Cuadro ~. De estas ocho 
especles de Elmerias encontradas, 
slete de elias, ya fueron identificadas 
par diferentes autores citados por 
Quiroz (8) en bovlnos product ores de 
J!£tle y carne; sin embargo, E. cyllndrl­
ca, E. bulddnonensls y E. subspherlca, 
especies mencionadas por el mismo 
autor no fueron encontradas en este 
estudio. Otra observac16n fue la identi­
ficaci6n por prlmera vez de E. peUlla, 
especle que fue encontrada en bajos 
parcentaJes en dos ganaderias con 
animates j6venes (5.0%) y en otro 
grupo de vacas no lactantes y toros 
(1.7%) . 
Del conjunto de resultados, se 
deduce que baJo condiciones en que se 
maneja el ganado de lidia, esta raza de 
bovin~s es menos susceptible a la 
infecci6n de ooquistes que las razas 
productoras de leche y carne explota­
dos bajo otras condiciones de manejo. 
Los porcentajes obtenidos son inferio­
res a los maximos reportados en otros 
estudios realizados en Mexico, 98% en 
becerros de Padilla, Tamaulipas (~; 
100% en vacas de Cintalapa, Chiapas 
(6); 81 % en bovinos de Ferreria, 
Mexico, D.F. (~, entre otros. Los 
resultados obtenidos estan fuertemen­
te asociados con la escasa precipita­
ci6n pluvial existente durante el tiempo 
en que se lIev6 a cabo el estudio, 
aunado a las particularidades de mane­
jo en este tipo de explotaciones; es de 
suponer que cuando las condiciones 
climaticas favorecen el desarrollo y 
transmisi6n de ooquistes existira un 
mayor numero de animales positivos 
con elevado numero de ooquistes 
ellminados en heces. Puede concluirse 
. que las infecciones por coccidias en 
ganado de lidia, s610 pueden ser de 
riesgo en ani males j6venes; la frecuen­
cia a la presencia de ooquistes de 
63.4% en este grupo de animales 
puede considerarse importante; sin 
embargo, el promedio de 1133 OGH 
obtenido durante cinco meses y que 
comprendi6 una parte del periodo de 
lIuvias, no tuvo en ninguna de las 
ganaderias, alguna consecuencia cllni­
ca aparente. En los estratos de 
animates adultos, con una frecuencia 
de23.4 y de 23.0% y promedios de 145 
y 240 OGH, estos animales pueden 
conslderarse por las condiciones de 
manejo, como portadores aSintomati­
cos en menor grado de susceptibilidad 
que en bovinos productores de teche y 
carne. 
SUMMARY 
Ten herds of fighting fulls Itvesto 
State were sampled to Identify t 
Eimeria; from february to June of 
the special managment and the rlt 
the sampling, the feces were c 
from the soil. A total of 274 I 
studied. The animals were dlvl 
groups. Group I of 63 calves, grc 
lactating cows and group III witt 
compound of dry cows and bulls 
were processed by modified Mc. 
Que and coprocultures using 2.5 
Dichromate. The species and p 
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aubumenals, 17.5, 15.0 Y 35.0%; E 
27.5 and 11.6%; E. canedensls, 
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0.0 and 1.7% and E. alabemens.s 
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SUMMARY 
Ten herds of fighting fulls livestock of TIaxcala 
State were sampled to Identify the species of 
Elmerta; from february to June of 1986. Due to 
the special managment and the risks Involved In 
the sampling, the fecas were collected onca 
from the soli. A total of 274 samples were 
stUdied. The animals were divided In three 
groups. Group I of 63 calves, group II with 98 
lactating cows and group III with 113 samples 
compound of dry cows and bulls, the samples 
were processed by modified McMaster techni­
que and coprocultures using 2.5% Potassium 
Dichromate. The species and percantages of 
Elmerta Identified In the groups I, II and III were 
respectively; E. boYla, 32.5, 27.5 and 38.3%; E. 
aubumanals, 17.5, 15.0 Y35.0%; E. zuemll, 7.5, 
27.5 and 11.6%; E. canad..,sls, 15.0, 25.0 y 
11.6%; E. bruln..,sls, 12.5, 5.0 and 0.0%; E. 
pelUta, 5.0, 0.0 and 1.7%; E. eilipsoldans, 7.5, 
0.0 and 1.7% and E. al.manals, 2.5, 0.0 and 
0.0%. The low frecuencles found were associa­
ted to the dry climate prevalent In the farms 
during those months. It was observed that the 
younger animals showed the highest wounts, 
which might be related with the age susceptibili­
ty. 
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